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VIDEO AS AN ESP TEACHING TOOL
Modern approaches of teaching ESP adhere to the concept of <<language person-
ality portfblio> rvhich includes such ingredicnts as <<Resume)), <Job intcrview>>,
<Piesentations>>. <Negotiations>> etc. The level of developed skills in the spirere of
ESP is the abilit-v of a student to cxpress his/her intention according to the commttni-
oative situation on the basis of the lauguage tnaterial leamt.
'1'he adecluate lcr,'cl of langr-rago and spccoh skills oan bc a<;hieved through thc
use of visual aicls su<;h as video. It is used to ensure the dl'namics of teachingprocess,
to shorv somc trr,rc-to-lilc sitr-rzrtions of ths reali6', to lorm audio r,'isual atmospherc of
learning f.oreign language.
Using visual ails has some advantages, namely:
l) more infbrma.tion value of the material discussed;
2) brightncss and erprcssir,'cness of sensory images.
3) dvnamics of sense PercePtion.
It is proven orpcrimcntally that s1'stematic classes with video speeds up lorming
of speech skills. activatcs cognition process, enhances intellectual level of students,
and ertends thcir mcntal outiook.
The distilctir,'e f'eature of a visual aids method is its ability to shorv the reality in
clynamios, progrsss u'hich stirs and keep up great interest in students. As a compiex
method it lielp^s reaching the dynamics of the learnt object as well: to consider speci-
l'ity of logical oporations, thor:ghts. 'l'herefore the givcn method is an el'fective
method of Ir:SP teaching, dialogical speech in particular. Watching the situational dia-
logucs lorrrs the abilih- of probabilistio fbrccasting that is the main mechanism of
conversing. l-)ue to the emotional impact there is an eff'ect of participation, a rryish to
nnticipate and continuc thc statcment of a charaoter.
As video is a s1'nthetic ti pe of art created lor some specific purposes it helps to
q'ork out propel attitude to the situation and be readl'to it in real life. As a teaching
method demonstrating videos is subject to step-by-step series of special assigtrments.






trtol eriafi: l'T I ll'tigdTS' n urodowej naykou'i-pruk4,c7s7uj \ onlerencji
Preclemottstratiott periotl presupposes elirnination of cornpreliension ditfioulties:
nerv rvords atrd lvorrl-contbinations are irrtroduced and anal-vzed in the contert/tert.
the realia itttcl otltor socio-cultural lactors are discussecl. Sorne assigrunents ainred at
rcproclttction ttl' thc contents- sequenoe and dJrnanri,:s of' events- interar:tion of the
chrrrac [c:rs a ro givr:n.
l)crtrottstratiou phase catr be accorrrpanied by expanding of the r,vordi; ancl u-ord-
corrrbirrutrons into statements ol logical lorecasting of some episodes.
l)ttstdctttt>ttslartiotr phase is the phase of control of con'rprehension u'itir the help
ol' lssignrtrcnts. e. g. :
- oorrcot the staternents according to the plot of the video.
- arlalrge sentences in the orcler of events in the flilm:
- cttnrplete sentences-
- oharaotetize personages: their r,erbaUrrornertral trehar.ior in the giren situ,alions etc.
It is reasonable also to surggest students to give general characteristics to the
vtdeo. As a h,;rne assigrunent stnclents can u'rite an es-sav on the r-ideo rnaterial.
'l'herc are certaitr rcqrrirernents to nsing vicleo in a classroorn:
o Firrd video that rnatches vorlr ourriculum antl is ol'high interest to the students;
o IJse short segrnents; air\.u hele liom two to tcn mirrules is ideal:
o Prerrielv the video ancl find appropriate vocalrularl'" iclionrs ancl/or r;ontent to
highlight for the students;
o Pre-teach vocalrr-rlary or structut'es that the stuilents rnat' fincl especially cliflicultl
r l,cicate related texts to support your lesson;
o Crcato opportr,rnities ibr ropcatod oxposures
'I'o surn up mothocl of vidco aids is an cffioicnt toaohing tool as it hclps:
r to teach stuciettts to comprehencl ancJ adequateh'assess the intbrmation:
r to der,'elop the abilitv to obsorr,o, olassil\'. choosc ernd hvpothcsize.
r to make analvsis ancl st'nthesis o1'the inlirrrnirtion:
r to activClf' lcanr l0 usc s()nrc lrc\\' \ ocillrrrllrrr
r to use tlte learnt tttittct'iltl irr llrc c('nununr(:irlirc srltltltons.
T'his approuch c:nsttrl:s tlttilc trcrr lt:r t'I ol' Irro\\ lt'rlgc ,;rrlrlilr rrl' strrrlr-:rrts and
fbnns their commutrical-ivc c()ll})rlclr(:r' llrrr:i tl t'rrnlirrrrrs lrr tlrt't:lntcnt t('(luitcntcnts
ol linguodiclactios and scrl'cs as a tttctltotl ol'irrk'rr:,il'it:;rliorr ;rrrrl oItrrrrrzlrtrrrn ol
teachirrg FSP.
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K"ucnr,rr, An.rltnerruco O"E,
jJume6cmtil toc'\,dapanaeuuutti yHu(iepcutnetn u.treHu IL!v{" f,,lutuepoea, lietapyca
O EYT{ E HVIE C TYAE H TO B =N C H XONO TO B O P TA H h3O BA H H O E
KAK MOREnb nPOOEGCI4OHAnbH On nenrEnbHocrt4
B ucuxo;roto leAatolr4rrecKofi nl{Tepar},'pe [ocJle.4Htrx JIer \,I{.)TrrBaulrg yqeHI,Is
pacc\{arpuRaercfl KaK o/[Ha rI3 rrepBocrefieHllblx npo6:relt,
Ilaltu 6tr:ro npoBepeuo: Ha pa3nurruorvl sKcrrepr4l[eHTairbHo]{ \{arep}raJle, [o.-
.[oxer]r4e o ror\r- .rro ualr6o.rTblTrr{t\{ N{orr{Barlr{orrrlbrM roretlllr{a-rrolt o6:ra;iaer \-rleHr{e.
opraHl43oBalrHoe KaK N,roAeJn npocpeccl4ouaJrbllofi .{egre;mHocru^ Ho1'rlgori IirTH rlpo.-
u3BoAo'r'uouuoii. Mo;ls-rrurcr uporli;cr:noua;rlrtoii ilcfllc.lIbHoc'tt{ 3Accb Ha3blBaelctt
1-.re 6urtfi ilp ol{ec c, or:lt{qalo rrlfiiics 'qeYl{fl rIprr3HaKa]vII4 :
1. IIcpe4 o6-y.1;1sN161M c'r'aBlr'l'og 3al\a,.l:l., aga-:IorltqHble i'e.\,r, Ko'lopbIe perttaer orle-
qnanucr ilaHHoro nporlnrr, Ho B \'flpouennoft cHT\raIIIaH.
2. B xo;{c o6y.1oran o6yq2*onorri lmrm'lrpyet Hc o'I'Je-:It,Hbre pa3po3gsggble gcfio'r-
Brnr. a cr{creNqr Ieficrnufi g roft B:raI{MocBfl3H, Koropag a\{eer ivlgcro B peanbnofi npo-
tleoc,uoua-rrluoi'r Aeql'eJrbnoolH"
Tarunr o6pa:ou, cryAeHT, 6y4yva oAHrrM rr3 (sirelleuToB)) [.,Io.[elru, HMnTrrpyer
rf,rur<qrur ofict1r1il-rluc'r'il rr ts'ro x(o l]pcl,Ir rrts-rflercr"re\{ IIo3HaIL'rqI4NI c\'6renL'ott" Ajrrl
KOTOpOTO CTporrnacb IroAeJIb,
Haura ru{rlore3a coc'r'otfl rJ oJleJy}orqcNl. Irc)ono-,IbKy cltltr:,itooOpa3yrorul4lvl MO-
1'r4BON{ }'t{eHIIS CTyIeHTOB flBJr.qeTcg eHeilrHr.lfi MOTI{B, CBg3aHHbIft C HX 6_V,U1',Uefi
trpo$ecclronar-rrsclii Aoqle-rlbHoo'l'bK), )\iur pa3tswll4t{ \,Iorr{RaL\rtr4 \rqonnt ueo6xo4unro
opraHrr3oBarn yqe6ubrr"r fipor1ecc KaK Nrr)Aexb Ha}'qHoil liirlr rlpol{3Bol{crBeHnofi 1es
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